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E-commerce merupakan suatu aplikasi perdagangan online berbasis web 
dengan media internet. Selama ini banyak pembeli yang melakukan perdagangan 
konvensional. Dimana menuntut para pembeli untuk datang dan berinteraksi langsung 
kepada penjual.Melalui e-commerce, pembeli dapat berbelanja atau mereview 
produk-produk apa saja yang disediakan di Toko Nirwana setiap saat dan di mana 
saja. Hal ini sangat membantu para pembeli dalam hal jarak dan waktu. Seorang 
pembeli tidak harus datang ke Toko dan mengorbankan waktunya untuk 
mendapatkan produk yang sedang diinginkan.Nirwana merupakan salah satu Toko 
Penjualan Kain Tenun Nagekeo yang ada di Mauponggo. Dalam pengolahan datanya 
belum di komputerisasi, media promosinya masih melalui brosur-brosur, dimana 
menuntut para pembeli untuk datang dan berinteraksi langsung kepada penjual. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah Aplikasi E-Commerce 
untuk penjualan kain tenun di Toko Nirwana. Aplikasi ini dikembangkan dengan 
mengunakan bahasa pemograman PHP, Javascripst, CSS dan basis data MySql. 
Aplikasi ini mengolah, memproses data penjualan, data pengiriman dan data 
pembayaran. 
Hasil penelitian ini berupa Aplikasi E-Commerce untuk penjualan kain tenun 
di Toko Nirwana NTT yang mana dapat memberikan informasi dan kemudahan 
dalam melakukan pemesanan kain tenun secara online sehingga mempersingkat 
waktu dan dapat dilakukan dimanapun. 
 













E-commerce is a web-based online trading application with internet media. 
During this time many buyers who carry out conventional trading. Where requires 
buyers to come and interact directly with sellers. Through e-commerce, buyers can 
shop or review any products that are provided at Nirwana Stores at any time and 
anywhere. Nirwana is one of Nagekeo Woven Fabric sales stores in Mauponggo. In 
processing the data not yet computerized, the promotional media is still through 
brochures, which require buyers to come and interact directly with sellers. 
This study aims to build an E-Commerce Application for the sale of woven 
fabrics in Nirwana Stores. This application was developed using the PHP, 
Javascripst, CSS and MySql programming languages. This application processes, 
processes sales data, shipping data and payment data. 
The results of this study are in the form of E-Commerce Applications for the 
sale of woven fabrics in Nirwana Stores, NTT, which can provide information and 
ease in ordering woven fabrics online so as to shorten the time and can be done 
anywhere. 
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